












































































































































































































































































































「発言連関図」の中の香月の発言は、C5、C17 である。C5 は C4 を受け、「立ち退き反対」



























































































8) 久保田賢一『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』関西大学出版部　2000  pp.28-29
9) 砂沢喜代次『子どもの思考構造−授業過程と集団思考−』明治図書　1968　など
10) 同上書  p.24
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